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ANALISIS KOMODITI UNGGULAN PERTANIAN DALAM 
PEREKONOMIAN  DAERAH DI KABUPATEN SOLOK 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komoditi pertanian unggulan dalam 
perekonomian daerah di Kabupaten Solok dan menganalisis komoditi pertanian 
unggulan yang diprioritaskan untuk dikembangkan di Kabupaten Solok. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahun 2011-2015. Data sekunder 
dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera 
Barat, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok dan Dinas Pertanian Kabupaten 
Solok. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa komoditi pertanian unggulan di 
Kabupaten Solok adalah padi sawah, ubi jalar, bawang merah, bawang putih, 
kentang, kubis, tomat, wortel dan alpokat untuk subsektor tanaman pangan dan 
hortikultura, lalu kopi dan cengkeh untuk subsektor perkebunan. Komoditi prioritas 
di Kabupaten Solok adalah prioritas pertama yaitu cengkeh, prioritas kedua yaitu ubi 
jalar, bawang merah, bawang putih, kentang, tomat, wortel, alpokat dan kopi 
selanjutnya untuk prioritas ketiga yaitu padi sawah dan kubis. Selain dari komoditi 
pertanian basis, komoditi pertanian non basis juga perlu diperhatikan dan 
dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok agar dapat meningkat menjadi 
komoditi basis yang dapat diandalkan untuk meningkatkan sumbangan pendapatan 
sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Solok.  
 
Kata kunci : komoditi unggulan, prioritas, shift share 
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ANALYSIS OF AGRICULTURAL COMPETITIVE 
COMMODITIES IN REGIONAL ECONOMY IN SOLOK 
DISTRICT 
 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the competitive agricultural commodities in the 
regional economy in Solok Regency and analyze the competitive agricultural 
commodities prioritized to be developed in Solok Regency. The study used 
quantitative descriptive method. The type of data used in this study is secondary data 
in 2011-2015. Secondary data in this study were obtained from the Provincial Bureu 
of Statistics Agency (BPS) of West Sumatra Province, the District Statistics Agency 
(BPS) of Solok Regency and the Agriculture Office of Solok Regency. Based on the 
results of the study it is found that the leading agricultural commodities in Solok 
Regency are paddy rice, sweet potato, shallots, garlic, potatoes, cabbage, tomatoes, 
carrots and avocados for the food crops and horticulture sub-sectors, then coffee and 
cloves for the plantation sub-sector. The list of priority commodities in Solok 
Regency are the first priority, namely cloves, the second priority is sweet potatoes, 
shallots, garlic, potatoes, tomatoes, carrots, avocados and subsequent coffee for the 
third priority, namely rice and cabbage. Aside from basic agricultural commodities, 
non-base agricultural commodities also need to be considered and developed by the 
Solok Regency Government in order to increase into a reliable base commodity to 
increase the contribution of the agricultural sector's  to the economy of Solok 
Regency.  
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